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文部科学省は，これらの内容を踏まえて，2012 年 4 月には『学校安全の推進に関する計画』
を閣議決定した。5) これは 2009 年の「学校保健安全法」6) の第三条で示された「国は，各学校
における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため，学校安全の推進に関する計画の
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のため，369 名（83 ％）の生徒が「教室にいた」と回答している。また，1 クラスのみがその
表1　学年別の人数と性別
学年 人数 性別 人数
1 年 149 男子 277




1 年 2 年 3 年
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
119 30 149 84 64 148 74 74 148
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1 人 2 人 3 人 5 人以上 10 人以上
男子 12 15  7 11 231
女子 10 10  5  5 138
合計 22 25 12 16 369
表4　クロス集計（学年）
1 人 2 人 3 人 5 人以上 10 人以上
1 年 7  8 3  2 129
2 年 8  4 4  3 128




















男子 129 34 16 16 21 25 24 12
女子  90 17  7  5 22  8 15  4









1 年 69 28 7  5  5 12 19 4
2 年 91 12 7 10  3  9 10 6
3 年 59 11 9  6 35 12 10 6
表7　どのような気持ちだったか（クロス集計）
びっくりした あせった 何をしていいか わからなかった その他
男子 182 20 16 56
女子 115 11 10 32
表8　どのような気持ちだったか（クロス集計）
びっくりした あせった 何をしていいか わからなかった その他
1 年  98  7 10 34
2 年 117 11  2 16
3 年  82 13 14 38
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女子 162  4
表10　訓練経験の有無（クロス集計）
通常の訓練 抜き打ち訓練
1 年 129 14
2 年 142  2
3 年 145  1
表11　実施の賛否（クロス集計）
賛成 反対 どちらとも 言えない
男子 205 8 42
女子 138 4 16
表12　実施の賛否（クロス集計）
賛成 反対 どちらとも 言えない
1 年 122 4 17
2 年 111 3 22
















男子 16 222 31
女子  4 150 13
表14　災害時の役割の有無（クロス集計）
役割あり 役割なし わからない
1 年 8 122 16
2 年 5 124 16




表 15 ～表 20 までの内，有意差が確認できたのは表 18 の「姿勢を低くすることができた」
（χ2=15.463，df=2，p<.00），表 20「頭・体を守ることができた」（χ2=10.665，df=2，p<.00）
であった。抜き打ち避難訓練では，ものが「倒れてこない・落ちてこない・動いてこない場所
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女子  88  79
表18　姿勢を低くできた（クロス集計）
できた できなかった
1 年  79 66
2 年 100 46







1 年  96 50
2 年 114 33






カリキュラム上時間の確保が難しい  98 16.3
面倒である  77 12.8
必要性を感じない  47  7.8




女子  88  79
表16　ものが倒れてこない等（クロス集計）
できた できなかった
1 年 72 74
2 年 86 60
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男性 20 20 代  6
女性  9 30 代  3
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以前の内容で十分  5 17.2
高校生にもなって真剣に参加できない  8 27.6
カリキュラム上時間の確保が難しい  3 10.3
面倒である  4 13.8
必要性を感じない  2  6.9
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4) 文部科学省「学校安全参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育」（閲覧日：2018 年 9 月 13
日）
 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1289310.htm
5) 文部科学省「学校安全の推進に関する計画について」（閲覧日：2018 年 9 月 13 日）
 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1320286.htm














 千葉県防災危機管理部防災政策課地域防災力　向上班『防災誌』（閲覧日：2018 年 9 月 13 日）
 https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/bousaisi/bousaisi.html








A Study of Teaching for Disaster Prevention Education




In this study, we examined the teaching skills required by teachers to implement disaster prevention educa-
tion. A questionnaire survey of teachers and students was conducted to examine the effects of a sudden earth-
quake drill in the high schools of Chiba Prefecture. The results enabled evacuation behaviors to be practiced, for 
which conventional sudden earthquake drills, limited to reaffirming set actions for ensuring safety and daily 
awareness, proved inadequate. Such practical exercises also enabled the development of appropriate judgment 
skills at the time of a disaster. In addition, the results suggested that teachers needed to extend their conscious 
regarding disaster prevention education towards the occurrence of sudden disasters. Based on this study, we will 
consider future education and teaching in high schools.
Keywords: School Safety, Disaster Prevention Education, Safety Education, Sudden Earthquake Drill, Teaching 
Method
